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Homer: broj Grka pod Trojom 
Napomena: 
Kad bi se zagonetka koju ovdje prikazujemo (a objavljena je u Palatinskoj antologiji, 
XIV, 147) mogla sa sigurnošću pripisati Homeru, bila bi zacijelo riječ o jednoj od 
najstarijih pitalica u našoj zapadnoj civilizaciji. Sholijast uz nju kaže: "OJ.LTJPO'> 'HO"L6/)q) 
epWTT)O'avn, 1r60"ov TO T<i>v 'EA.X:f)vwv 1rA.f)-tto<; TO KaTa TTJ'> 'IA.Cov O"Tpan:iiO"av. Dakle, na 
Hesiodovo pitanje koliko je bilo grčkih ratnika pod Troj om Homer je ovako odgovorio: 
"E1rT' EO"O"av J.LaAEpoii 1rvpo<; EO"XĆtpm, h 8E EKĆtO"TTJ 
'lTEVTTJKOVT' oi3EAOL, 'lTEpL 8E KpEa 'lTEVTTJKOVT(l· 
TPL'> 8E TPLTJK60"LOL 'll"Ept ev KpEa<; ijO"av 'AxaLoC. 
Sedam je bilo ognjišta vatre proždrljive, svako 
ražnjeva ima pedeset, s pedeset obroka mesa: 
triput po tris ta je Grka oko obroka svakog. 
Antički sholijast navodi i rješenje ove zagonetke: MvpLĆt8E<; ,a<poE', i)"(ovv XLALĆt8E<; 
wupLaL 'lTEVT(lKLO"XLALaL E'lTTaK60"LaL 'lTEVTTJKOVTa, naime »1575 mirijarda {= 10.000), to 
jest 15.750 tisuća«, što znači da je pod Ilijem ratovalo 7x50x50x3x300 = 15.750.000 
Helena. Moderni komentatori upozoravaju na to da se 2. stih može shvatiti i tako da 
je na svakom ražnju bio samo jedan obrok mesa, pa bi u tom slučaju grčkih vojnika 
bilo tek 7x50x3x300 = 315.000! 
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